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Actividades deportivas en 
el medio ambiente 
Actividades deportivas en el 
medio ambiente    
Consiste  en  convertir  a 
las  personas  en  seres 
humanos  a  través  del 
medio  natural,  por 
medio  de  la  realización 
de  ejercicios  físico­
deportivos  respetuosos 
con  la naturaleza y que 
fomenten la salud. 
Plantilla de observación de los escolares 
de 8 a 12 años en el Medio Natural 
Los ITEMS PSICOMOTRICES serán:
1:no aparece
2: aparece pocas veces
3: aparece +de 4 veces
4: aparece de forma exagerada 
Aspectos a valorar:
 Conductas no verbales en el Medio 
Natural 
 Conducta espacial en el Medio Natural
 Conductas motrices en el Medio Natural
 Conductas perceptivas en el Medio 
Natural  
Conducatas no verbales en el 
Medio Natural
Conductas faciales en el Medio Natural 
Expresa información 
empleando gestos 
faciales 
Abre y cierra mucho 
los párpados Identifica información
 a partir de gestos 
faciales de otros 
Conducatas no verbales en el 
Medio Natural
Conductas gestuales en el Medio Natural 
Realiza gestos 
con la mirada 
Evita la mirada 
Mira a los ojos cuando 
habla o se le habla
Conducatas no verbales en el 
Medio Natural
Conductas posturales en el Medio Natural 
Predominan 
conductas estáticas 
Predominan 
conductas dinámicas 
Domina la 
posición de base 
Fija el cinturón 
abdominal 
Conducta espacial
en el Medio Natural 
1. Contacta físicamente con otros compañeros en el Medio Natural 
2. Se mantiene alejado del resto de alumnos en el Medio Natural 
3. Distingue los conceptos de izquierda, derecha, delante y detrás en el Medio Natural 
4. Se desplaza por el espacio siguiendo las pautas marcadas en el Medio Natural 
5. Domina las distancias de ataque y defensa en el Medio Natural 
6. Se orienta en el espacio con 1 mapa en el Medio Natural 
Conducta espacial
en el Medio Natural 
7. Se orienta en el espacio sin 1 mapa en el Medio Natural 
8. Es capaz de crear un mapa en el Medio Natural 
9. Distingue distintos elementos del Medio Natural 
Conductas motrices en el Medio 
Natural
Problemas en el 
Patrón 
respiratorio
Trepa Hace volteretasAnda a saltitos
Anda a 
4 patas
Corre 
coordinadamente
Se mantiene 
sobre 1 pie
Repta Gatea
Movimientos de locomoción 
en el Medio Natural 
Conductas motrices en el Medio 
Natural
Se balancea Se encogeSe estira
TiraArrastra objetos Empuja
Movimientos no locomotores 
en el Medio Natural 
Conductas motrices en el Medio 
Natural
Pasa Muestra destrezas
RecepcionaLanza
Movimientos manipulativos
en el Medio Natural 
Conductas perceptivas
En el Medio Natural 
Velocidad 
de reacción 
Velocidad 
de decisión 
De forma 
pasiva
De forma 
activa
Responde a estímulos visuales
en el Medio Natural 
Conductas perceptivas
En el Medio Natural 
Velocidad 
de reacción 
Velocidad 
de decisión 
De forma 
pasiva
De forma 
activa
Responde a estímulos acústicos
en el Medio Natural 
Preguntas de evaluación
Tras haber leído el texto detenidamente, 
los alumnos deben responder a las 
siguientes cuestiones para realizar su 
autoevaluación.
Preguntas de evaluación
 ¿En qué aspecto te identificas más?
 ¿Qué aspecto crees que deberías mejorar?
 ¿Por qué es importante el cinturón 
abdominal?
 ¿Crees que tienes un correcto patrón 
respiratorio? Comprueba qué patrón tienes.
 ¿Qué son para tí las conductas perceptivas? 
¿Crees que son importantes?
